










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































、/u:/ > /au/ (ex. ûß > aus), /i:/ > 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































　　　　　　 Wer nun ſich selbs
nidrigt / wie dis kind / der iſt der groͤſt im
Himelreich / vnd wer ein sollich Kind vff







資料１　 Brenz, J. (1543), Ordnung der Kirchen / inn eins Erbarn Raths zu Schwaͤbischen Hall / 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































資料４　「聖ルカによる福音」第 2 章（Wittenberg, 1522）
資料５　「聖ルカによる福音」第 2 章（Augsburg, 1526）
181
ルターとドイツ語
資料６　「聖ルカによる福音」第 2 章（Straßburg, 1524）





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































（daz  zvͦ ır pharrarı chomın.）
「彼らが司祭のもとに来ること。」




資 料 ９　Willehalm, 編 著 者 不 詳、Quedlin­
burg あるいは Halberstadt 周辺、1270 年代。
Bl. 2.
（Vnser wîngírto íſt ın bluôte.）
「我々の葡萄の枝は血塗られている。」
資料 10　Ephitaphium, Williram von Ebersberg，























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































資料 13　「聖ルカによる福音」第 2 章（Lübeck, 1533）


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 (2014): Luther und die deutsche Sprache . B
erlin.
Fleischer, W





Frings, Th. (1957): G
rundlegung einer G
eschichte der deutschen Sprache . H
alle (Saale).
H





















g.) (1986): Zur Entstehung der neuhochdeutschen Schriftsprache . Tübingen.
Sim
m











artin Luther . Stuttgart. 
河
崎
靖
（2007
）：『
ド
イ
ツ
語
学
へ
の
誘
い
』
現
代
書
館
。
工
藤
康
弘
／
藤
代
幸
一
（1992
）：『
初
期
新
高
ド
イ
ツ
語
』
大
学
書
林
。
小
島
公
一
郎
（1964
）：『
ド
イ
ツ
語
史
』
大
学
書
林
。
齊
藤
和
史
（2010
）：「
植
字
工
が
愛
用
し
た
『
余
計
な
』
活
字
―
16
世
紀
末
の
印
刷
語
に
お
け
る
表
記
異
種
の
使
用
を
め
ぐ
っ
て
」『
ド
イ
ツ
文
学
』
一
四
〇
巻
、
日
本
独
文
学
会
、
四
一
―
五
九
頁
。
189
ルターとドイツ語
塩
谷
饒
（1975
）：『
ル
タ
ー
聖
書
の
ド
イ
ツ
語
』
ク
ロ
ノ
ス
。
多
田
哲
（2011
）：「
16
世
紀
ド
イ
ツ
南
西
部
に
お
け
る
書
記
法
の
問
題
」
学
位
論
文
（
修
士
）、
京
都
大
学
大
学
院
人
間
・
環
境
学
研
究
科
、
二
〇
頁
。
藤
井
明
彦
（2009
）：「
初
期
印
刷
本
の
植
字
法
に
つ
い
て
―
ア
ウ
ク
ス
ブ
ル
ク
の
ギ
ュ
ン
タ
ー
・
ツ
ァ
イ
ナ
ー
工
房
の
例
」『
早
稲
田
大
学
大
学
院 
文
学
研
究
科
紀
要
』
第
５
５
輯
、
第
２
分
冊
、
一
一
七
―
一
二
七
頁
。
森
澤
万
里
子
（2008
）：「
16
世
紀
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
の
印
刷
事
情
―
都
市
言
語
と
メ
デ
ィ
ア
の
関
係
を
探
る
予
備
的
研
究
」『
ド
イ
ツ
文
学
』
一
三
六
巻
、
日
本
独
文
学
会
、
八
五
―
九
九
頁
。
